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2うし と よ を おもひ しり ぬれ は はっかしく て なからふ ましう こそ おもひ なり
3ぬれ など のたまへ は なみた を さへ こぼし て 、S、し たり 。 いと らうたし と おほす 。 てさぐり
4のほそくちいさきほとかみのいとなか、らさりしけはひのさまかよひたる
5も おもひなし に や あはれなり   あなかちに か・っらひ たどり よら む も 人わろかる
6べく まめやかに めさまし と おぼし あかし っ・ れい の やう に も のたまひ まっはさ
7す。夜ふかっいてたまへはこのこはいといとをしくさう￥￥しと思、ふ。女もなみ￥￥なら
8す かたはらいたし と 、固、ふ に 倒せうそこ も たえ て なし 。 おぼし こり に ける
9と 、「富、に も やがて つれなく て やみ給な ましか は うから まし 。 しみで いとをしき 御ふるまひ
ユ。の たえ さら む も うたて ある へし   よき ほと に かくて とちめ てん と おもふ ものから
ユ1た・ならすなかめかちなり。きみは心つきなしとおほしなからかくてはえ
ユ2やむ ましう 御 こ・ろ に か・り 人わろく おもほし わび て こきみ に いと つらう も うれたう
13も おほゆる に しみで おもひ かへせ と 心 に し も したかは す くるしき を さり
14ぬ へき おリ み て たいめむ す べく たばかれ と のたまひ わたれ は わつらはし けれ と
                              図2．
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度数      、0    5    10    15    20    25    30
436 （O．186）一一一一一＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊‡＊‡‡＊＊＊‡章芸津北＊章＊北＊＊章‡＊
525 （O．224）一■一一’＊＊＊＊＊来＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊‡：幸＊吉：＊北：1・＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊京＊
60 （O．026）一一■一一＊＊＊＊北
699 （0，298）一一一一一＊＊＊北＊＊＊＊＊：宝＊＊＊＊共＊＊＊＊求‡＊北＊＊来＊＊＊＊茸＊＊＊＊＊来＊＊＊＊＊＊＊＊司＝＊章＊一二‡Y＊斗：＊＊一＝ま一：北
 3ユ （0，013）一一一一一求＊＊
 5（0，002）一一一一一
157 （0，067）一一一一一＊＊＊＊＊＊＊＊＊‡＊＊＊
 2（0，001）一一一一一
270 （0，115）一一一一一＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ホ＊＊＊＊＊＊
 30 （0，013）一一一一一兆＊＊
124 （O．053）一一一＿＿＊求＊荘＊＊＊＊：i＝＊＊
 4（O，002）一一一一一
図6・品詞の度数（接P語を除かない，名詞を区別しない）． 総度数＝2343．
析する．前半44帖と宇治十帖の違いを明らかにし，宇治十帖他作家説，安本説を検証する．更
に，青柳，武田説の検証，甲斐，上田説の検証を行う．その際に必要とされる文法情報は更に
整備してゆくつもりである．
